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BIBLIJSKI VRT  STOMORIJA
Saæetak
Biblijski vrt Stomorija (u Kaštelima) prvi je biblijski vrt u Hrvatskoj. Danas u svijetu 
postoji samo nekoliko biblijskih vrtova, i to u Izraelu, Engleskoj, Walesu, Australiji, na 
Novom Zelandu u južnoj Africi, Kanadi i SAD-u.
Na kraju 20.st. 
u  vremenu kad su 
biblijske poruke 
izgledale daleke i 
upitne. Dalmaciju 
posjeÊuje Sveti Otac 
- Ivan Pavao II. 
ZnakovitošÊu ovog 
posjeta i veliËinom 
njegova blagoslova 
ostvaruje se prelijepa 
ideja i osniva se 
Biblijski vrt Gospe 
od Stomorije, u još 
uvijek oËuvanom 
zapadnom dijelu Kaštelanskog polja. Cjelina prostora oko srednjovjekovne crkvice 
na padinama Kozjaka, svetišta i mjesta hodoËašÊa, kao da se sama ponudila u svojoj 
prirodnoj ljepoti punog Mediterana.
U širem krajobrazu Ëempresa i maslina, vinograda i smokava... kamena slobodnog 
i zidanog, te obale s palmama ostvaruju se uvjerljive scene bibiljskih  tema u pejzažu 
sliËnom Svetoj zemlji. Stoga je razumljivo da hrvatski bibljijski vrt nastane upravo ovdje 
u  srcu Dalmacije. Kao posebnost blagoslova kojim je obdaren ovaj prostor, nalazimo i 
potok koji prolazi  sredinom vrta, s nepresušenom tekuÊom brdskom vodom. NeoËekivan 
u ovom kamenjaru doimlje se poput Ëuda dodira Mojsijeva štapa.
»ini se kao da je tradicijom kaštelanskog puka ovaj prostor Gospe od Stomorije 
stoljeÊima rastao u istinski biblijski vrt. UkljuËenjem biblijskog vrta u postojeÊi i buduÊi 
slijed vrijednosti ovog krajobraza, on i sam postaje nezaobilazan orijentir i baština za 
Svetiπte Gospe od Stomarije
